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Interest Runs High
In Coming Elections
P e t i t i o n f o r a T h i r d C a n d i d a t e
N o t G r a n t e d B e c a u s e o f
Unconstitutionality
A g r e a t d e a l o f I n t e r e s t i s b e i n g s h o w n
in the fo r thcoming s tudent body e lec*
t i o n t o t a k e p l a c e M a r c h 4 .
I n t e r e s t h a s b e e n a r o u s e d e s p e c i a l l y
i n t h e p r e s i d e n c y . F r i d a y . F e b r u a r y 2 1 ,
a p e t i t i o n w a s c i r c u l a t e d a s k i n g t h a t
a c e r t a i n p o p u l a r a t h l e t e ' s n a m e b e
p l a c e d u p o n t h e b a l l o t ( u n k n o w n t o h i m )
a s a c a n d i d a t e f o r t h e p r e s i d e n c y .
T h e p e t i t i o n w a s fi l e d w i t h C l a y t o n
H i c k s , p r e s i d e n t o f t h e s t u d e n t b o d y ,
w i t h 3 2 m e m b e r s o f t h e s t u d e n t b o d y
s u p p o r t i n g i t . W h e n t h e p e t i t i o n w a s
b r o u g h t b e f o r e t h e s t u d e n t b o d y , i t w a s
■d i s c o v e r e d t h a t t h e c o n s t i t u t i o n w o u l d
h a v e t o b e s e t a s i d e I f t h e t h i r d n a m e
w e r e t o b e a d d e d t o t h e b a l l o t , a s t h e
c o n s t i t u t i o n d e fi n i t e l y m a d e p r o v i s i o n
f o r b u t t w o . A f t e r m u c h d i s c u s s i o n a
v o t e w a s t a k e n a n d t h e m o t i o n w a s
d e f e a t e d b y a d e c i s i v e v o t e .
T h e c a n d i d a t e s c h o s e n b y t h e n o m i n a t
i n g c o m m i t t e e a r e a s f o l l o w s : p r e s i d e n t ,
l > e l m e r P u t n a m a n d J o h n D i m o n d ; v i c e -
p r e s i d e n t , E s t h e r M i l l e r a n d E m m a
H o g u e ; t r e a s u r e r , E l o y d S c h a a d a n d
W a y n e T a t e ; e < l i t o r o f T h e C r e s c e n t .
L e w i s H o s k i n s a n d W i l b u r H e w b y .
R e t i r i n g o f fi c e r s a r e a s f o l l o w s ; p r e s
i d e n t . C l a y t o n H i c k s : v i c e - p r e s i d e n t ,
J e a n G a r d n e r : s e c r e t a r y , M a r y C o l l v e r ;
t r e a s u r e r , I x i u i s C o f fi n : C r e s c e n t e d i t o r ,
L e w i s H o s k i n s .
T h e t w o n o m i n e e s f o r p r e s i d e n t a r e
b o t h p o p u l a r j u n i o r s , b o t h o u t s t a n d i n g
i n P a c i fi c a t h l e t i c s , D e l m e r b e i n g p r e s
i d e n t o f M . A . A . H e w a s a l s o e d i t o r
o f t h e 1 9 3 5 " L ' A m l , " a n d a s s o c i a t e e d
i t o r o f T h e C r e s c e n t a n d t h e 1 9 3 6 L ' A m l .
J o h n i s p r e . s i d e n t o f h i s d o s s , a n d s a
m e m b e r o f t h e d e b a t e t e a m .
F O I L M . A L V A I ^ N T I X E P A R T Y
G I V E N F E B . 1 4 B Y Y . M . - Y . W .
T h e l i b r a r y a n n e x w a s a s c e n e o f
much mendment and jol l i ty Friday, Feb
r u a r y 1 4 .
T h e o c c a s i o n w a s a f o r m a l V a l e n t i n e
p a r t y , s p o n s o r e d b y t h e C h r i s t i a n A s s o
c i a t i o n s o f t h e c o l l e g e t o w e l c o m e t h e
n e w s t u d e n t s e n t e r i n g c o l l e g e t h i s t e r m .
T h e p a r t y b e g a n a t 8 : 0 0 o ' c l o c k .
T h e r o o m w a s a d o r n e d w i t h a p p r o
p r ia te va len t ine decora t ions . Everyone
h a d a n e n j o y a b l e e v e n i n g , p l a y i n g
g r o u p g a m e s l e d b y P e g g j ' O t i s , a n d
l is ten ing to th^ fo l lowing program: Mu
s i c b y t h r e e n e g r o e s , r u m o r o d t o b e
To m O v e r m a n . C l a y t o n H i c k s , a n d R a y
H a n s b e r r y : t w o n u m b e r s , a p i a n o d u e t
b y A l i e n H a d l e y a n d E s t h e r M i l l e r ; a n d
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
Women's Auxiliary
Improve P. C. Halls
W A L L S C O ^ ' E R E D B Y W A I N S C O A T
W O R K P R O G R E S S E S O N G L E E
C L U B O I LV T O R I O , T H E M E S S I A H
The Pacific Col lege Glee Club is pro
g ress ing n i ce ly w i th the work on the •
o r a t o r i o , " T h e M e s s i a h . " A l t h o u g h i
there have been only two reheansals, |
c o n s i d e r a b l e w o r k h a s l > e€ n a c c o m p l i s h - 1ed. A great deal of enthu.siasm is be-1
ing shown and wi th the cooperat ion o f .
everyone, the members feel that I t wi l l ;
p r o v e t o b e a h u g e s u c c e s s . '
T h e s t u d e n t s a n d f a c u l t y w e r e v e r y
a g r e e a b l y s u r p r i s e d w h e n t h e y c a m e t o
s c h o o l M o n d a y m o r n i n g , F e b r u a r y 1 7 ,
t o s e e t h a t t h e s c h o o l h a d b e e n r e n o v a t -
e d o v e r t h e w e e k - e n d . A n e w p l y w o o d
w a i n s c o a t l n g h a d b e e n p l a c e d o n t h e
w a l l s o f t h e s t a i r w a y s a n d b a l l s o f
W o o d - M a r H a l l .
T h i s g r e a t l y a p p r e c i a t e d w o r k I s a
p r o j e c t o f t h e W o m e n ' s A u x i l i a r y o f
P a c i fi c C o l l e g e . T h e A u x i l i a r y n o t o n l y
f u r n i s h e d t h e m a t e r i a l u s e d i n t h e r e n
o v a t i o n b u t m e t p a r t o f t h e e x p e n s e s
o f t h e l a b o r i n v o l v e d i n t h e p l a c e m e n t
o f t h e p l y w r o o d .
A l l t h e l a r g e p i c t u r e f r a m e s c o n t a i n
i n g a n c i e n t p h o t o g r a p h s o f o t h e r
F r i e n d s c o l l e g e s i n t h e U n i t e d S t a t e s
w e r e c o n s p i c u o u s b y t h e i r a b s e n c e f r o m
t h e s t a i r w a y s l e a d i n g t o t h e u p p e r fl o o r
o f W o o d - M a r H a l l w h e r e t h e y h a v e
• h u n g f o r c o u n t l e s s s t u d e n t g e n e r a t i o n s .
T h e W o m e n ' s A u x i l i a r y , a w o m e n ' s
o r g a n i z a t i o n o f t h e a l u m n a e a n d f r i e n d s
o f P a c i fi c C o l l e g e , i s h e a d e d b y a n a b l e
l e a d e r , M r s . L e v i T . P e n n i n g t o n . T h e
o r g a n i z a t i o n i s d e v o t e d t o b e t t e r i n g t h e
col lege. I t has carr ied out many worth
w h i l e p r o j e c t s s i n c e i t s o r g a n i z a t i o n .
T h i s r e c e n t r e n o v a t i o n p r o j e c t i s o n e
o f t h e m a n y w o r t h w h i l e p r o j e c t s w h i c h
i t h a s c a r r i e d t o c o m p l e t i o n i n t h e p a s t .
O n e o f i t s g r e a t e s t p r o j e c t s w h i c h i s
being contemplated is the p lacing of a
n e w W o m e n ' s D o r m i t o r y o n t h e c a m
p u s .
Dr. W. 0. Mendenhall, President of
Whittier, Speaks On Peace to Chapel
" T h e r e a r e n o m o r e w a r s t o e n d w a r .
I n o t h e r d a y s w o c o u l d a t l e a s t s a y w e
g o t w h a t w e w e n t a f t e r . N o w w e c a n ' t
e v e n s a y t h a t , " D r . W . O . M e n d e n h a l l ,
president, of Whittier College, said in a
c h a p e l t a l k o n p e a c e , W e i l n e s d a y a f t e r
n o o n , F e b r u a r y 1 9 .
D r . M e n d e n h a l l h a s a t w o m o n t h s '
l e a v e o f a b s e n c e f r o m W h i t t i e r a n d i s
n o w m a k i n g a l e c t u r e t o u r i n t h e i n
t e r e s t o f t h e E m e r g e n c y P e a c e M o v e
m e n t .
D r . M e n d e n h a l l f u r t h e r s t a t e d t h a t
m e n w h o g o t o w a r a r e n o t n e o t i v a i e d b y
t h e n o b l e s t o f i m p u l . s t - s , a n d h e e m p h a
s i z e d t h e f a c t t h a t i n a g e s p a . s t m e n
h a v e " g o t t e n w h a t t h e y f o u g h t f o r i f
they won." Gain Is one of those Impulses
a n d w h e n t h e R o m a n l e g i o n s w e r e s u c
c e s s f u l i n a c o n q u e s t , t h e y g a i n e d t h e i r
t e r r i t o r y . A n o t h e r m o t i v e i s p m t e c -
t i on : ou r fo re fa the rs fough t to p ro tec t
t h e i r r i g h t s a g a i n s t t y r a n n y a n d a . v a
r e s u l t t h i s g r e a t d e m o c r a c y w a s e s t a b
l i s h e d . T h e t h i r d g r e a t m o t i v a t i n g i m
pulse is pr inciple; the Union fought the
C o n f e d e r a t i o n t o f r e e t h e s l a v e s a n d
t o p r e s e r v e t h e u n i t y o f t h e c o u n t r y ;
emanc ipat ion and reun ion were the re
s u l t . A l l t h i s j u s t p r o v e s t h a t h e r e t o
f o r e " I f m e n w o n t h e y g o t w h a t t h e y
f o u g h t f o r . "
Is th is so today? Dr. Mendenhal l re
f e r s u s t o t h e W o r l d Wa r. T h e a l l i e s
won, but all they gained was high taxes
and a great bur t len o f na t iona l debts .
The all ies won, but whore was the pro
tec t i on when homos we re b roken and
women had to t ake a p lace on equa l
footing with men In the business world?
The a l l ies won, but where is the pr in
ciple? Do recent trends in internat ional
affairs ver i fy the slogan "a war to end
w a r " ? D o E u r o p e a n d i c t a t o r s h i i > 8 i n
d i c a t e t h a t t h e w o r l d w a s " m a < l e s a f e
f o r d e m o c r a c y " ? M r . M e n d e n h a l l s a y . s
t h a t i n n i o < i e r n w a r f a r e " n o b o d y w i n s " .
H e c l o - s e d w i t h t h i . s d e c l a r a t i o n , t h a t
s h o u i i l h e a . s t e r n c h a l l e n g e t o e v e r y
y o u n g p e r s o n a t l e a s t t o s i t u j ) a n d s t a r t
t i i i n k i n g : " I t ' s y o u r w o r l d : y o u h a v e
t o l i v e i n i t . Yo u h a v e t o m a k e I t w h a t
i t w i l l b e . "
P. C. Debaters Win
In I. F. A. 0. Tourney
Second o f the Ser ies o f Debates
Is Scheduled for Today at
Pacific University
P a c i fi c c o l l e g e d e b a t e r s . I n t h e i r fi r s t
d e b a t e o f t h o s e a s o n , a n d P a c i fi c ' s fi r s t
c o n f e r e n c e d e b a t e f o r s e v e r a l y e a r s , v i r
t u a l l y c o v e r e d t h e m s e l v e s w i t h g l o r y
b y w i n n i n g a q u a d r a n g l e m e e t w i t h L l n -
fi e l d , P a c i fi c U n i v e r s i t y a n d W i l l a m e t t e
U n i v e r s i t y .
D e s p i t e t h e f a c t t h a t P a c i fi c U n i v e r
s i t y ' s s c h o o l p a p e r i g n o r e d o u r e x i s t
e n c e e n t i r e l y a n d p l a c e d P . U . i n t h e
k e y p o s i t i o n , W i l l a m e t t e U n i v e r s i t y a n d
L i n fi e l d c o l l e g e g a v e u s f u l l c r e d i t f o r
o u r w e l l e a r n e d a c c o m p l i s h m e n t .
T h e g i r l s ' a f fi r m a t i v e a n d n e g a t i v e
t e a m s o f P a c i fi c c o l l e g e , c o m p o s e d o f
E s t h e r M i l l e r a n d M a r j o r i e S e e l y , - a f
fi r m a t i v e , a n d D o r i s D a r n l e l l e a n d E s
t h e r M i l l e r , n e g a t i v e , w h o a r g u e d b o t h
s i d e s o f t h e t o p i c : " R e s o l v e d , t h a t
s t r i k e s s h o u l d b e p r o h i b i t e d b y l a w . "
B o t h g i r l s ' t e a m s t a l k e < l t h e i r w a y i n t o
t w o w i n s o v e r L i n fi e l d c o l l e g e .
T h e b o y s ' a f fi r m a t i v e t e a m , c o m p r i s
i n g W i l l a r d H e h n a n d W i l b u r N e w b y ,
l o s t a d e c i s i o n t o W i l l a m e t t e U n i v e r
s i t y . L e w i s H o s k i n s a n d J o h n D i m o n d ,
s p e a k i n g o n t h e n f - . : , i i « J v e s i d e o f t h e
q u e s t i o n , c h a l k e d u p a w i n o v e r a t e a m
r e p r e s e n t i n g L i n fi e l d .
To d a y o u r t e a m , a c c o m p a n i e d b y M i s s
V e v a G a r r e t c , P a c i fi c c o l l e g e ' s d e b a t e
c o a c h , j o u r n e y t o F o r e s t G r o v e w h e r e
t h e y w i l l b e g u e s t s o f P a c i fi c U n i v e r s i t y
d u r i n g a n o t h e r r o u n d o f d e b a t e s . N o t h
i n g i s d e fi n i t e l y k n o w n a b o u t w h i c h
s c h o o l s P a c i fi c w i l l m e e t , b u t o n e o f
t h e m w i l l p r o b a b l y b e A l b a n y c o l l e g e .
San Carlo Opera Co.
Coming to Portland
T h e ' S a n C a r l o O p e r a C o m p a n y w i l l
b e b r o u g h t t o P o r t l a n d f o r a w e e k ' s
e n g a g e m e n t b y F o r t u n e G a l l o b e g i n
n i n g T u e s d a y e v e n i n g , M a r c h 1 0 , i n t h e
P a r a m o u n t T h e a t e r . A fi n e a r r a y o f
t a l e n t I s i n c l u d e d i n t h e c o m p a n y a n d
a n e x c e l l e n t g r o u p o f o p e r a s w i l l b e
p r e s e n t e d .
E i g h t n e w a r t i s t s h a v e b e e n a d d e d t o
t h e g r o u p o f o l d f a v o r i t e s , a c c o r d i n g
t o W i l l i a m B . M o C u r d y , N o r t h w e s t r e p
r e s e n t a t i v e o f t h e S a n C a r l o c o m p a n y .
Head ing the l i s t w i l l be Goe ta L jung-
berg, b i l led as the "Queen of Wagner
i a n O p e r a , " g u e s t a r t i s t f r o m t h e M e t
r o p o l i t a n O p e r a C o m p a n y . O t h e r n e w
c o m e r s I n c l u d e R o l f G e r a r d , t e n o r ; B e l l e
Vreta, soprano; Rosal ind Morone, color
a t u r a s o p r a n o ; J o s e p h a C h e k o v a , s o
p r a n o ; Ly n b a S e n d e r o w n o , m e z z o - s o
prano; Florence Wylde, mezzo-soprano;
a n d P a . s < [ u a l e F e r r a r a , d r a m a t i c t e n o r .
O l d f a v o r i t e s w h o r e t u r n t h i s s e a . ' - o n
I n c l d e H i z l K o y k e , t h e J a p a n e s e p r i m a
donna, who will be heard in the role of
" M a d a m e B u t t e r fl y , " D i m l t r i O n o f r e i .
N a t a l e C e r v i , M o s t y n T h o m a s , H a r o l d
K r a v i l t , F r a n c e s c o C u r d , a n d m a n y
o t h e r s .
C a r l o P e r o n l , c o n d u c t o r o f t h e S a n
Car lo symphony orchestra for the past
decade, w i l l re tu rn aga in th is season.
The San Carlo opera bal let wi l l furnish
ba l l e t d i ve r t i s semen ts w i t h seve ra l o f
t h e o p e r a s .
The complete repertoire follows: Tue.<-
(lay, Mar. 10, "Madam Butterfly;" Wed
nesday. "A ida;" Thursday mat inee,
"Mar tha" ( i n Eng l i sh ) fo l l owed by ba l
le t d ive r t i ssements ; Thursday even ing ,
" L o h e n g r i n " w i t h G o e t a L j u n g b e r g :
F r i d a y , " C a v a l l e r l a l U i s t i c a n a " a n d !
"Pag l i acce ; " Sa tu rday ma t inee , "Tann-
hau.s tT, " wi th Goeta L junglx- rg ; Satur -
O L ! ) I J N R O R A T O R I C A L C O N T E S T
W I L L B E H E L D O N M A R C H 1 0
O f l n t e r e . s t t o l o c a l o r a t o r y n . s p i r a n t s
i s t h e a n n o u n c e m e n t b y t h e O r e g o n I h -
t e r c o l l o g i a t o F o r e n s i c A s s o c i a t i o n t h a t
t h e a n n u a l O l d L i n e O r a t o r i c a l c o n t e . s t
i s t o b e h e l d a t O r e g o n B t a t e C o l l e g e
i n C o r v a l l i s M a r c h 1 0 .
T w o c a s h p r i z e s a r e o f f e r e d c o n t e s t
a n t s . T h e fi r s t p r i z e i s fi f t e e n d o l l a r s ,
a n d s e v e n d o l l a r s a n d a h a l f I s o f f e r e d
a s t h e s e c o n d p r i z e a s a n i n d u c e m e n t
t o e n t e r i n g t h e c o n t e s t .
S e v e n t e e n O r e g o n s c h o o l s w i l l b e r e p
r e s e n t e d b y c o n t e s t s , o n e c o n t e s t a n t b e
i n g a l l o w e d e a c h s c h o o l .
A n y t y p e o f s p e e c h , a n d s u b j e c t , i s
a l l o w a b l e i n t h e a n n u a l O l d L i n e c o n
t e s t s . T h e r e a i - e b o t h m e n ' s a n d w o m e n ' s
d i v i s i o n s , s o t h e m e n n e e d h a v e n o f e a r
t h a t t h e y w i l l h a v e t o o u t t a l k t h e w o m
e n , w h o a r e a d m i t t e d l y m o r e p r o fi c i e n t
a t t h e a r t o f h a r a n g u e t h a n a r e t h e
m e n .
Grade B. B. Tourney
Plans Progressing
M A R C H 6 A N D 7 S E T B Y G O L D " P "
P l a n s f o r t h e I n v i t a t i o n a l g r a d e s c h o o l
b a s k e t b a l l t o u r n a m e n t , w h i c h i s b e i n g
s p o n s o r e d b y t h e G o l d P C l u b , a r e b e
i n g m a d e w i t h r a p i d p r o g i * e s s .
I n v i t a t i o n a l l e t t e r s h a v e b e e n s e n t t o
1 6 g r a d e s c h o o l s i n t h e t e r r i t o r y a r o u n d
N e w b e r g .
T h r o u g h t h e e f f o r t s o f M r . T u r n e r ,
N e w b e r g g r a d e s c h o o l p r i n c i p a l a n d
c o a c h , a w a r d s h a v e b e e n a r r a n g e d f o r
w i n n e r s a n d o u t s t a n d i n g p l a y e r s . T h e
R o t a r y c l u b h a s p r o v i d e d a s i l v e r t r o
p h y c u p t o b e p r e . s e n t e d t o t h e w i n n e r .
P e n n a n t s f r o m t h e M i l l e r M e r c a n t i l e ,
L a r k i n - P r i n c e h a r d w a r e a n d t h e C h a m
b e r o f C o m m e r c e a r e b e i n g m a d e u p f o r
o t h e r p r i z e s t o b e g i v e n t o w i n n e r s . A n
a l l - s t a r s e l e c t i o n i s p l a n n e d f o r w i t h
s u i t a b l e a w a r d s f o r t h e s e o u t s t a n d i n g :
players. The silver trophy cup is a ro- jtating cup with the winner having pes-1
s e s s i o n f o r o n e y e a r a n d p e r m a n e n t p o s
s e s s i o n a f t e r w i n n i n g i t t h r e e t i m e s .
T h e d a t e s s e t f o r t h e t o u r n e y a r e
M a r c h 6 a n d 7 . T h e g a m e s w i l l b e
s c h e d u l e d f o r a l l d a y F r i d a y a n d S a t u r
d a y . G o l d P m e m b e n s w i l l o f fi c i a t e a t
t h e g a m e s a . s r e f e r e e s , s c o r e k e e p e r s ,
t i m e k e e p e r s , e t c .
E v e r y e f f o r t i s b e i n g m a d e t o m a k e
t h e t o u r n a m e n t a r e a l s u c c e s s w i t h t h o
h o p e t h a t i t w i l l b e c o m e a n a n n u a l
e v e n t l o o k e d f o r w a r d t o b y t h e g r a d e
• e h o o l t e a m s a n d t h e c i t i z e n s o f N e w
b e r g .
"The Millionaire"
Chosen for Class
Play by Freshmen
Rehearsa ls Begun on Famous
Three Act Comedy-Drama
By Juliet Tompkins
R e h e a r s a l s b e g a n t h i s w e e k o n a t h r e e
ac t p lay, "The M i l l i ona i re , " wh ich w i l l
be presented Friday evening, March 13.
by the members of the Freshman clasf?.
T h i s p l a y i s a c o m e d y - d r a m a w r i t t e n
by Ju l i e t W l l l l a r Tompk ins .
The part of Gideon Heath, a happy-go-
lucky g lobe t ro t t e r who i s cons ide red
by h is fami ly to he a mi l l i ona i re , w i l l
b e p l a y e d b y R o b e r t N o r d y k e . F r e d
L a w l o r , G i d e o n ' s n e ' e r d o w e l l u n c l e ,
w h o m a i n t a i n s h i s r e p u t a t i o n b y d r i n k
ing hot chocolate, will be played by Ar-
I j 'n Evans. Ronald Heath, pres ident of
B r e w s t e r c o l l e g e a n d d e e p l y i n l o v e w i t h
B l a n c h e , h a d n o t b e e n c a s t a t p r e s s
t i m e .
B l a n c h e H e a t h , a g r a s p i n g - w i d o w w h o
i s p e r p e t u a l l y t r j d n g t o f u r t h e r h e r s o
c i a l p o s i t i o n , w i l l b e p l a y e d b y H e l e n
S c h m e l t z e r . R u t h F r o s t i s c a s t a s h e r
eve r p resen t young daugh te r, B lanch -
e t t e .
C o m e d y w i l l b e s u p p l i e d b y G r a c e
H a m p t o n i n t h e r o l e o f A u n t A d e l i n e ,
G i d e o n ' s s e v e r e , d i s c l p l l n a r > * a u n t .
t y W i l l i a m s ^ v l I l b e s e e n i n t h o p a r t o f
D o r c a s , a y o u n g c o l l e g e g i r l , t h e a d o p t e d
d a u g h t e r o f A u n t A d e l i n e . S h e p r e s e n t s
q u i t e a p r o b l e m t o t h e f a m i l y b e c a u s e
o f h e r p e p p y m o d e r n i s m . T h e r o l l o f
C o u s i n H e b e r , w h o i s a v e r y e c c e n t r i c
o l d m a n , i n c l i n e d t o r e m i n i s c e , b u t w h o
i s r e a l l y a f a m i l y p e a c e m a k e r , w i l l b e
fi l l e d b y H a r o l d F o w l e r .
L o t t i e P r i n g l e i s a n o l d m a i d n e i g h
b o r o f t h e H e a t h ' s w h o s e m a i n o b j e c t i v e
i n l i f e I s t o fi n d a h u s b a n d . T h i s p a r t
i s p l a y e d b y R e o l a S y m o n s . I v a n M a ^ .
k i n s t e r I s o a s t a s J o h n n y, a b l a s e , o p i n
i o n a t e d y o u n g a r t i s t w h o h a s j u s t r e
t u r n e d f r o m P a r i s w h e r e h e s t u d i e d a r t .
T h e s t o r y t a k e s p l a c e i n t h e s m a l l
co l lege town o f Brewste r. The p lo t o f
t h e p l a y c e n t e r s a r o u n d t h e o l d . v e r y
aristocratic Heath family, Gideon Heath,
the adventurous young son, runs away
f r o m h o m e a n d g o e . s t o A u s t r a l i a . T h e
f a m i l y p a y . s n o a t t e n t i o n t o h i m u n t i l
t h e y h e a r t h a t h e h a s d i s c o v e r e d t h e
r i c h G l o r y G o l d M i n e . B e c a u . s e o f t h e i r
u r g i n g , h e r e t u r n s h o m e , b r o k e . T h e
fami l y, however, does no t know th i . s .
iContlnuud on page two)
Nation Honors Washington as Warrior
And Remembers Him as a Statesman
(Continued on page four)
M o d e r n b i o g r a p h e r s h a v e d o n e m u c h
t o d e b u n k w e l l k n o w n s u p e r s t i t i o n s r e
g a r d i n g o u r p o p u l a r n a t i o n a l h e r o e s , b u t
a l l t h o d e d u n k e r s t h i s . s i d e o f B u n k e r
H i l l w i l l n e v e r b e a b l e t o o v e r t h r o w t h e
a f f e c t i o n a t e p l a c e G e o r g e W a s h i n g t o n
h o l d s i n t h o h e a r t o f e v e r y t r u e A m e r
i c a n .
This affect ion Is not bui l t up by tho
g l a m o u r t h a t . s u r r o u n d s g r e a t h i s t o r i c a l
characters like Napoleon Boneparte, tho
b l o o d y F r e n c h b u t c h e r , w h o c l i m b e d t o
f a m e o v e r t h e d e a d b o d i e s o f t h o u s a n d s
o f h i s c o u n t r y m e n .
G e o r g e W a s h i n g t o n i . s h o n o r e d f o r
h is ab le m i l i ta ry leadersh ip , fo r w i th
o u t h i s g u i d a n c e a . s t h e c o m m a n d e r - i n -
c h i e f o f t h e R e v o l u t i o n a r y a r m y w e
would now probably be a Briti.sh prov-
Ince, nor would we receive the maternal
care that Canada and the rest of the
Br i t i sh co lon ies now en joy, fo r Wash
ington taught the Brlti.sh a lesson which
they have not forgotten, and which she
Is wi.sely using in all her relationship
with her posses.sions today.
Napoleon is rememlwred for the coun-
trle.s he left barren and devoid of
for iKiing the warped intelligence that
changed the map of Europe and caused
the slaughter on the bloody fields of
battle, of millions of the flower of youth
of Europe. Both h i .s enemies and h is
own coun t r ymen gave up t he i r cou ra
geous young live.s that his personal am
bitions, and hi.s unquenchable thifst fo**
power, might be appeased.
Washington i.s honored as the guid
ing hand behind the R(»volutionary army
that cleared the way for the formation
of a sovereign nation of free people, but
ho Is also to be remembered fon
state.«manship.
m a n s b i p ,Tho same qualities that made Wesb-
ingtun a Kucces.'--ful general—courago.
patriotism, faith and foresight—also 1"*
^iU)•e^l his succe.s.s us a .statesman. Froman aj-my of a few pcjorly clad, ill clothetl
and jX)or ly armed raw recrui ts ,
(Continued on page two)
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T H E F O L LY O F I M P U L S I V E N E S S
It is one of the queer streaks in human nature that we are
so impulsive. It seems to make little difference how well under
control our emotions seem to be. All our much acclaimed logic
is as vapor in a wind when the acid test is applied.
The little incident in regard to the candidates listed for the
office of student body president last week further illustrates the
fact. The student body constitution reads that the nominees for
student body offices must be chosen by a nominating committee
comprising members appointed by each of the four classes. It
f u r t h e r s t a t e s t h a t t h e n o m i n a t i o n s m u s t b e r e s t r i c t e d t o t w o
nominees for each office to be fi l led.
There is not a member of the nominating committee whose
judgment is not respected, otherwise why should he have been
chosen by the popular vote of his fellow students to represent his
class? Committeemen are chosen who will view all possible can
didate's for office from an impartial standpoint. That no candi
dates were rejected because of membership in any one church,
or resident of any one district can be ascertained by looking over
the list of nominees as posted. Four churches are represented
by the eight-aspirants for office.
Unhappily, some well meaning persons giving the list a glance,
thought that the student body was not well represented, so they
formulated a petition demanding that the name of a certain pop
ular Junior man be placed upon the ballot as a candidate for pres
ident, utterly unknown to him whom they wished to honor.
They did not stop to realize that there might be constitutional
obstacles in the path of such a petition; nor did they carefully
peruse the list of candidates to see if their first impression was
true, that those candidates with cerain religious affiliaion were
being favored as was charged.
The question was brought to the attention of the student
body in their business meeting and much spicy comment was ex
changed, by the exponents of both sides of the argument. The
situation might have been comical if it were not for the possibil
ities it might portend. Had not logic finally prevailed, a serious
rift might have developed which would have affected good feeling
in the student body the rest of the year. But finally both sides
conceded certain points, as both sides were partially to blame, and
there the matter was dropped for all time.
T H E F R E S H M A N C R E S C E N T
That every year the Freshman class be responsible for an
edition of The Crescent, has long been a tradition in Pacific college.
This issue, tradition has it, must be entirely written and edited
bv the members of the Freshman class. A meeting of the class
is called and an editor is chosen. He in turn selects a supporting
staff, and the'remaining members of the cla.ss act as reporters.We, the Freshman class, are pleased to offer for your approval
and enjoyment this edition of The Crescent. The Freshman class
is also supporting two other projects this year; they are, the pub
lication of the college year book, "L'Ami," and the Freshman play.
The prduction chosen this year for presentation is Tompkins' su-
vjerb drama, "The Millionaire," recently made famous by a screen.Adaptation starring George Arliss.' If you have enjoyed this paper, and we hope you have, a tan
gible way to show that appreciation would be to support the an
nual by buying one yourself and selling one to someone else.Pledges can be purchased every day this week at a table in the
inwcr halh Another way to sliow your appreciation would be to...vr^liase a ticket for the play for yourself and your "girl friend"
HAVE YOU NOTICED—?
Seniors tryinp to bo teachers.
Dorl.H Darnlelle, who dearly loverf her
h o t w a t e r b o t t l e .
Glor ia Hoffman an<l Mr. Skene hav-
injf a Koclable snowl)aU fiffht, as it were.
"Spud" Emery and his new lautfh.
Thelma Jones trying to look Intelli
g e n t .
D o r o t h y C h o a t e s n e e z i n g .
F ly ing ac id In Chemist ry lab.
Everybody -wear ing coat .s , earmuffs ,
e t c . , i n c h a p e l .
Lloyd Schaad going- to his Gorman
clap.s for the laat fifteen inlnute.s.
Lucy Wi lson eat ing her lunch in the
m i d d l e o f t h e m o r n i n g .
Expensive valent ine presents float ing
a r o u n d t h e g i r l s ' d o r m -
Don Balcomb running Into President .
" T o t t e r " J o h n s o n w i t h h i s f a c e
Hcratchod—he says that he ran in to a
B r a n c h ! ? ) .
D e l m e r P u t n a m w o r k i n g h i s g u m o v e r
time (a.«? u.sual).
P r o f e a s o r H u l l i n t h e h a l l .
Coach Chapman- walking around "with
h i s t e e t h i n h i s m o u t h .
P o t l u c k d i n n e r I n t h e Y. " W . C . A .
M i s s G a r r e t t l o o k i n g f o r m o r e m e n —
f o r t h e F r e s h m a n p l a y !
I n c r e a s e I n s a l e o f a s p i r i n s — n e - w
F r e n c h b o o k s c a m e .
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n t e l l i n g " B i g "
M o s q u i t o s t o r i e s .
Mary Col lver g iv ing her job of wash
i n g d i s h e s f r o m T r e fi a n . s o c i a l e v e n t s
t o a p o o r d e f e n s e l e s s f r e s h m a n .
Y. " Y V. B I G A N D L I T T L E S I S T E R
P O T L U C K S U P P E R H E L D F E B . 1 3
A Big and L i t t le Sis ter pot luck sup
p e r w a s h e l d a t A r l o u l n e B e n n e t t ' s
home l as t Thu rsday even ing f r om five
o ' c l o c k u n t i l s e v e n - t h i r t y . T h e g i r l s
p a r t i c i p a t e d i n g r o u p s i n g i n g a n d t h e
p a r t y a s a w h o l e w a s e n j o y e d b y a l l .
T h e Y . W . C a b i n e t m e e t i n g m e t M o n
d a y a f t e r n o o n . A f t e r t h e d e v o t i o n s o n
" P r a y e r " l e d b y M a r g a r e t C o u l s o n , t h e
f o l l o w i n g p e o p l e w e r e e l e c t e d f o r t h e
n o m i n a t i n g c o m m i t t e e : E m m a H o g u e ,
R u t h F r o s t , R a c h e l P e m b e r t o n a n d
R u t h a n - n a M c C r a c k e n . I s a b e l l a W i l s o n
a n n o u n c e d t h a t t h e d e p u t a t l o r i c o m m i t
t e e w a s g o i n g t o p u t o n a p l a y w r i t t e n
b y W i l b u r N e w b y . T h e m e m b e r s o f
t h e Y . W . c a b i n e t d e c i d e d t o h a v e a
retreat" on Fel) ruary 28th at Hester 's
h o m e i n o r d e r t o e n j o y o n e l a s t r e t r e a t
t o g e t h e r .
T h e r e g u l a r Y . W . C . A . a n d Y . M .
C . A . m e e t i n g w a s c h a n g e d f r o m W e d
n e s d a y t o T h u r s d a y I n o r d e r t h a t t h e
s t u d e n t b o d y m i g h t h e a r D r . M e n d e n -
h a l l , p r e - s l d e n t o f W h l t t l e r C o l l e g e .
S t u d e n t i b o d y p r a y e r m e e t i n g - w a s l e d
l a s t T u e s d a y e v e n i n g b y M a r g a r e t C o u l
s o n . H e r t o p i c - w a s " T h e E x i t . " B o b
N o r d y k e s a n g a s p e c i a l s o n g , " I N e e d
J e s u s " .
M i s s S c u r l o c k , t h e r e g i o n a l s e c r e t a r y
o f t h e Y . W . C . A . o f t h e N o r t h w e s t ,
m e t T h u r s d a y w i t h t h e c a b i n e t t o d i s
c u s s t h e p o s s i b i l i t i e s o f c h a n g i n g t h e
n a m e s o f t h e v a r i o u s c o m m i t t e e s . S h e
a l s o t o l d o f t h e s p e a k e r s t h e y h o p e t o
g e t f o r t h e S e a b e c k C o n f e r e n c e .
M S
N A T I O N H O N O R S W A S H
I N G T O N A S S TAT E S M A N
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
sembled a superb mi l i tary machine that
d e f e a t e d a l a r g e a r m y o f p r o f e s s i o n a l
sold iers backed by al l the resources of
G r e a t B r i t a i n , t h u s m a k i n g i t p o s s i b l e
t o f o r m a n a t i o n f r e e f r o m a l l E u r o p e a n
d o m i n a n c e . F r o m t h i r t e e n i n d e p e n d e n t
s t a t e s , e a c h w i t h I t s o w n I n t e r e s t s , e a c h
c a r i n g n o t h i n g f o r t h e w e l f a r e o f h e r
o t h e r t w e l v e s i s t e r s t a t e s , W a s h i n g t o n
b u i l t , d u r i n g h i s t w o t e r m s a s c h i e f e x
e c u t i v e , t h e f o u n d a t i o n o f a u n i t e d n a
t i o n t h a t w a s f o u n d e d s o w e l l t h a t i t
h a s r i s e n f r o m a t h i r d r a t e p o - w e r t o
o n e o f t h e fi v e g r e a t p o w e r s o f t h e
w o r l d .
^ T H E M I L L I O N A I R E "
C H O S E N F O R C L A S S
P L A Y B Y F R E S H M E N
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
c o n s e q u e n t l y t h e y h o n o r h i m i n e v e r y
way poss ib l e . He p re tends t o be r i c sh
u n t i l t h e f a m i l y d e c i d e s t o h a v e a t e m -
i l y p o r t r a i t t a k e n . H e t h e n t e l l s t h e m
t h e t r u t h a n d t h e y d i s o w n h i m . H o w
ever, the joke final ly Is on the fami ly.
P U R C H A S E Y O U R C O P Y O F
T H E 1 9 3 6 " L ' . A M I " N O W !
P R O F . M A C Y A D D R E S S E S Y . M .
A n e w a n g l e o f t h e t e m p e r a n c e q u e s
t i o n w a s b r o u g h t f o r t h b y P r o f e s s o r
M a c y , i n a n a d d r e s s b e f o r e t h e Y . M .
C. A. in its meeting on February 12.
A t t e n t i o n w a . s d i r e c t e d t o t h e f a c t t h a t
t e m p e r a n c e i s n o t r e . s t r i c t e d t o t h e o v e r
i n d u l g e n c e i n I n t o x i c a n t s , t o b a c c o , a n d
n a r c o t i c s , b u t t o o t h e r f o r m s o f i n t e m
p e r a n c e a s w e l l . O v e r e a t i n g w a s t h e
e x a m p l e h e u s e < l .
T h e t a l k w a s c l o s e d w i t h t h i s . s u m
m a r y : " T e m p e r a n c e i s n o t e n o u g h i n
r e g a r d t o t h e s e t h i n g . « : t h e r e s h o u l d b e
total abstinence from the use of toljacco,
in tox icat ing dr inks, and "dope."
T h e m e e t i n g w a s c l o s e d - w i t h t h i s
t h o u g h t < i u w 5 t l o n : " W h a t s h o u l d o u r a t
t i t u d e O K C h r i s t i a n s b e t o w a r d s t u d e n t s
- t v h o d o n o t - , b e c a u s e o f w i l l o r h a b i t ,
abide by rule.s set forth by the college?"
Vi'juk's Book Store or from a member of the Freshman class
TV) this and help the Freshman class make a, success of their play
and incidentally help yourself to an enjoyable evening.
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T H E F R E S H M A N C L A S S
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"The Millionaire"
A Three -Act Comedy
By Juliet Williar Tompkins
The Recent Movie Success with George Arliss
Friday, March 13-8:00 P. M.
Wood-Mar Hall
Seats Reserved at Frink's
W R I T T K N B Y N E W B Y
D I I O S I O N B Y C O M M I T T E E
"Tha t baske tba l l t eam j us t p l ays
w h e n e v e r t h e y w a n t t o , r e g - a r d l e s s o f
whether there has been any other act iv
i t y s c h e d u l e d o r n o t . " S u c h w a s t h e
caust ic comment of a P. C. s tudent not
s o l o n j f a f f o . A n d i t h a s b e e n t h e c e n
t ra l t heme o f s im i l a r d i sse r ta t i ons f rom
t ime to t ime, because of the number o f
t i m e s t h e r e h a s b e e n c o n fl i c t b e t w e e n
g a m e s a n d o t h e r f u n c fi o n s .
N o t o n c e t h i s s e a s o n h a s o u r c o a c h
a r r a n g - e d f o r a g a m e i f h e w a s a w a r e
o f t h e f a c t t h a t t h a t g a m e w a s g o i n g
t o i n t e r f e r e w i t h s o m e p r e - s c h e d u l e d
e v e n t . I n f a c t m o s t o f t h e g a m e s a r e
s c h e d u l e d l o n g - b e f o r e t h e s e a s o n i s i n
p r o g r e s s , a n d h e t h e r e f o r e h a s l i t t l e o r
no contro l over what confl ic ts may ar ise
f r o m e v e n t s s c h e d u l e d l a t e r i n t h e s e a
s o n ' .
A s i t h a p p e n e d t h i s s e a s o n , s e v e r a l
o f t h e t e a m s w h i c h h a d s c h e d u l e d
g a m e s w i t h u s c a n c e l e d - t h e i r c o n t e s t s ,
r e q u i r i n g t h e b o o k i n g o f g a m e s w h e n
e v e r a n d w i t h w h o m e v e r w e c o u l d g e t
t h e m . S o m e t i m e s t h e s e m a k e s h i f t d a t e s
d i d c l a s h b u t i t w a s c e r t a i n l y n o b o d y ' s
f a u l t a n d t h e r e w a s n o m a l i c e a f o r e
t h o u g h t o r a t t e m p t t o r u n c o m p e t i t i o n
■w i t h s o m e o t h e r e v e n t .
R e t u r n g a m e s b e t w e e n c l u b s d u r i n g
a s e a s o n a r e j u s t a s e x p e c t e d a s l e t t e r s
i n a l p h a b e t s o u p . A n d i f t h e c l u b y o u
h a v e j u s t p l a y e d h a s o n l y o n e o p e n
d a t e o n i t s s c h e d u l e a n d t h e d a t e i s t h e
s a m e a s t h e I - G o t t a - C o r n f r a t e r n i t y
c l a m b a k e , i s t h a t t h e f a u l t o f t h e b a l l
c l u b ?
A n d I f a f e w d a t e s d i d d a s h n o w a n d
then, shou ld tha t be any reason to ber
ate a sport that takes only three months
o u t o f t h e n i n e . A n d a f t e r a l l , t h e f a c
u l t y o r m e m b e r s o f I t h a v e t o O . K .
e v e r y g a m e , s o t h e b o y s a r e p l a y i n g
w i t h t h e s a n c t i o n o f t h a t o f fi c i a l b o d y .
• • «
A b o u t a i l J i m m y " M i l e - a - M i n u t e " - H a -
w o r t h d i d i n h i s r e c e n t a b b r e v i a t e d s t a y
a t P a c i fi c w a s t o e n d a n g e r o n e o f t h e
precious -wins of the Quaker club. Jim
m y p a r t i c i p a t e d i n t h e O . I . T. g a m e
f o r a f e w m o m e n t s a n d h i s p r e s e n c e
d u r i n g t h a t s h o r t t i m e m a y b e t h e
means by which O. I. T. will be pre
sented the game on the well known
brass plate. It seems that Jimmy had
fa i led to reg is ter, had not a t tended
school yet, was somewhat doubtful aJl
along -whether or not he was going to
remain as a student, and in short, he
should hav ebeen watching instead of
playing. Notice has been sent to the
O. I. T. aulhoHties that the game is
theirs if they want It on that basis.
No reply has been received as yet.
« • *
This Willamette Valley Conference in
its final form is composf^ of O. I. T.,
Albany Branch, and Pacific. Both Con
cordia and Clarke Jr. College asked to
be lot out of the league. Thl.s leaves,
Albany Branch on top of the heap with
three wln-s and one loss. Pacific Is in
next place with two wins and two ictfs- [
OS, and O. I. T. rests at the liottom with ,
three losses and one -win. And we ma> |
be on the bottom if the Tech hoy.s de-!
clde they could use that game they lost |
to us to a good advantage. Of oour.se, j
games played with the two teams orig- jinally included in the league but who j
droppetl out, have no -bearing on the
standings of the three clubs in the W.
V . C .
* « •
Sideline Slants: Waif Johnson has
seore<l 104 point.-^ .so far this .season to
lead the Quaker .ocoring column. The
lanky center hit a bad .slump in mid-
•K-.'ison or bis total would no doubt lie
PA C I F I C Q U I N T E T B R E A K S
L O S I N G S T R E A K W I T H 2 3 - 1 3
W I N O V E R O R E G O N T E C H
E v e r y t h i n g m u s t e n d s o m e t i m e a n d
c o n s e c u t i v e l o s s e s o n t h e m a p l e c o u r t
a r e n o e x c e p t i o n t o t h e r u l e . T h e P a
c i fl c c o l l e g e Q u a k e r s p u t a p e s k y j i n x
t h a t h a d d o g g e d t h e m f o r fi v e g a m e s t o
r o u t T u e s d a y n i g h t b y r u n n i n g u p a
2 3 t o 1 3 w i n o v e r O r e g o n Te c h ' s - v i s i t i n g
f o r c e s .
I f y o u l i k e t o s e e g o o d b a s k e t b a l l , t h e
P a c i fi c c o l l e g e g j * m w a s c e r t a i n l y t h e
■wrong place to -visit Tuesday p. m. The
f r a y w a s v e r y r o u g h , b u t t w o r e f e r e e s
w h o w o r k e d t h e c o n t e s t . G a b b y K e l l l n g
a n d H a r o l d L a n e , c o l l e d o n l y s i x p e r
s o n a l f o u l s .
T h e h o p p e d u p Q u a k e r s w e r e i n c o m
m a n d o f t h i n g s a l m o s t f r o m t h e o p e n
i n g t i p - o f f , a l t h o u g h Te c h p o t t e d a p a i r
o f b a s k e t s t o t a k e a s h o r t - l i v e d 4 - 0 l e a d .
P a c i fi c h a d o v e r t a k e n i t s p r e v i o u s c o n
q u e r o r s b e f o r e t h e fi r s t p e r i o d w a s o v e r
a n d C h a p m a n ' s t e a m l e d a t t h e h a l f
1 5 t o 6 .
O r e g o n Te c h t h r e a t e n e d t o b e c o m e
dangerous in the third session, but the
Q u a k e r s t i g h t e n e d u p t h e i r d e f e n s e a f
t e r O . I . T . b r o k e a w a y f o r a c o u p l e
o f b a s k e t s , t o h a l t t h e r a l l y .
Heading the Pacific attack was rugged
D e l P u t n a m w h o c h a l k e d u p 1 0 p o i n t s .
L o u i s C o f fi n a n d W a l t J o h n s o n , t a l l i e d
7 a n d 6 c o u n t e r s r e s p e c t i v e l y , w h i l e A 1
Hadley and Johnny Dimond played out
standing defensive ball. The l ineups:
P a c i fi c ( 2 ) ( 1 3 ) O r e g o n T e c h
D i m o n d F ( 2 ) M o r r i s o n
C o f fi n ( 7 ) F : ( 4 ) B r o k e . n s h i r e
J o h n s o n ( 6 ) C . ( 2 ) K o l m
H a d l e y - G ( 1 ) N i c h o l s
P u t n a m ( 1 0 ) G - P l y m t o n
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — H a w o r t h , E v
a n s , B u s h , G r e e n . O r e g o n Te c h — A n
derson (2 ) , G laze (2 ) .
R e f e r e e s r — K e l l l n g a n d L a n e .
F l u b b ; " ( N o w t h e r e ' s a g e n e r a l f o r
you. <^e day you read about- him in
M e x i c o , t h e n e x t i n C u b a a n d a d a y
la te r you hear he 's in Europe . "
D u b b : " T o w h i c h g e n e r a l d o y o u r e
f e r ? "
F l u b b : " G e n e r a l C h a o s . "
quite a bit higher. . . . Two games re
m a i n o n t h e Q u a k e r l e d g e r , o n e w i t h
C h e m a w a a n d t h e o t h e r - w i t h R e e d ' s
c rack agg rega t i on . . . . Tha t W i l l am
e t t e b a t t l e - c a m e v e r y c l o s e t o b e i n g t h e
roughest affa i r s ince Mike Mikulak and
h i s B a w l - S t a r s p l a y e d h e r e t w o y e a r s
ago. . . . Ned Green broke into the start
ing l ineup at guard, replacing the vet,
Putnam, who has been playing forward.
Ned played a whale of a game against
t h e R i c k r e a l l t o w n f e s , a n d a s t e a d y p e r
formance against W. U. . . . The golden
r u l e a s a d o p t e d b y s o m e m e m b e r s o f
the Quaker basketbal l team reads, Do
unto others before they do it unto you.
B E A R C AT Q U I N T E T H . Y N D S
QUAKERS DRUBBING, 40 TO 18
After lx>ing ^battled to a standstill for
t w o p e r i o d s , a W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y
b a s k e t b a l l m a c M n e c o m p o s e d e n t i r e l y o f
f r e s h m e n r o a r e d d o w n t h e h o m e s t r e t c h
to l eave a flounde r i ng Pac i fic co l l ege
combination far In the rear here Friday
n i g h t , 4 0 t o 1 8 .
The Quakers hopped into an early 6-2
l e a d w h e n C o f fi n , H a d l e y a n d J o h n s o n
p o c k e t e d s h o t s . H a l C h a p m a n ' s c r e w
s t i l l m a i n t a i n e d a n 1 1 - 1 0 m a r g i n a t t h e
1 0 m i n u t e m a r k , b u t J e r r y G a s U n e a u
s h o v e d a s i d e c o u r t a t t e m p t t h r o u g h
the hoop soon after the .second quarter
g o t u n d e r w a y , g i v i n g W i l l a m e t t e a
l e a d w h i c h i t n e v e r r e l i n q u i s h e d . T h e
B e a r c a t s l e d a t t h e h a l f . 1 7 t o 1 4 .
P a c i fi c w e n t i n t o r e v e r s e w h e n t h e
t h i r d q u a r t e r r o l l e d a r o u n d , w h i l e S p e c
K e e n e ' s t e a m b e g a n t o s e t u p i t s p l a y s
i n a m a n n e r t h a t c o m p l e t e l y d i s o r g a n
i z e d t h e Q u a k e r s ' z o n e d e f e n s e .
G a s t i n e a u , t h e a l l - s t a t e f o r w a r d f r o m
M i s s o u r i , a n d a o n e t i m e R o o s e v e l t h i g h
s t a r , K e l l y , r i d d l e d P a c i fi c ' s h o p e s - w i t h
s o m e f a n c y s h o o t i n g . E a c h m a n c h a l k
e d u p 1 4 . A n t o n , t h e h i g h l y p u b l i c i z e d
c e n t e r , c o u l d n ' t h i t t h e b a s k e t a n d w a s
h e l d t o a l o n e fi e l d g o a l .
T h e B e a r c a t f r e s h m e n s t o p p e d t h e
P a c i fi c r e s e r v e s 3 3 t o 1 5 i n a p r e l i m .
P a c i fi c w a s a h e a d a t t h e r e s t p e r i o d ,
1 0 - 9 . T h e l i n e u p s :
W i l l a m e t t e ( 4 0 ) ( 1 8 ) P a c i fi c
G u e r i n ( 4 ) F : ( 6 ) C o f fi n
K e l l e y ( 1 4 ) F ( 1 ) P u t n a m
A n t o n ( 2 ) . C . ( 4 ) J o h n s o n
W e a v e r ( 6 ) _ G - ( 6 ) H a d l e y
G a s t i n e a u ( 1 4 ) . — G — ( 1 ) G r e e n
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — ^ D i m o n d .
R e f e r e e — ^ D o n C h i i s t e n s o n .
D r . C u t t e m : " O h , y o u n e e d n ' t p a y m e
u n t i l a f t e r I r e m o v e y o u r a p p e n d i x . "
M c Ta v l s h : " I ' m n o t g o i n g t o p a y y o u
n o w . I w a s m e r e l y c o u n t i n g m y m o n e y
b e f o r e y o u g i v e m e t h e e t h e r . "
T h e n t h e r e w a s t h e s c h o o l b o y w h o
• w r o t e : " T h e D e c l a r a t i o n o f I n d e p e n d
e n c e - w a s s i g n e d a t t h e b o t t o m . "
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refr igerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
Groth Electric Co.
510 F i r s t S t r ee t
P h o n e 1 3 1 W
Dr. Frank T. Wilcox
Physician and Surgeon
F i r s t N a t ' l B a n k B I d g .
Phones: Ofilce 244J: Residence 206J
H O D S O N ' S
M O R T U A R Y
P h o n o 1 1 8 M
111 N . C o l l e g e S t .
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Suppl ies, Developing, Pr int ing
*
. VIorSG S^ Confectionery
1 0 5 ^ 2 F i r . s t S t r e e t
Light Groceries
Frozen-Milk Milk Shakes 10c
1 3 v a r i e t i e s
QUAKERS GET REVENGE ON
RICKREALL TOWNIES, 33 -23
B a c k i n . s t r i d e a g a i n a f t e r a m o n t h
of sloppy ba-sketbaU playing, the Pacific
c o l l e g e Q u a k e r s s p l i t t h e i r t w o g a m e
s e r i e s w i t h R i c k r e a l l b y d e f e a t i n g t h e
To w n i e s i n R i c k r e a l l h i g h s c h o o l ' s g y m
S a t u r d a y n i g h t , 3 3 t o 2 3 .
P a c i fi c c u t l o o s e w i t h a n u n . ^ t o p a b l e
b a r r a g e o f b a s k e t s i n t h e l a s t t e n m i n
u t e s o f p l a y t o p u l l a w a y f r o m t h e
m e t h o d i c a l To w n i e s . L o u i s C o f fi n , Q u a k
e r f o r w a r d , m i s s e < l i n n u m e r a b l e p o t
s h o t s t h r o u g h o u t t h e fi r . s t t w o i w r l o d s ,
b u t f o u n d t h e r a n g e s o o n a f t e r t h e i n
t e r m i s s i o n , r o l l i n g u p s i s fi e l d g o a l s f o r
h i g h i w l n t h o n o r s .
R i c k r e a l l h e l d a 5 - 4 l e a d i n t h e fi r s t
s e s s i o n a n d a 1 4 t o 1 3 a d v a n t a g e a t t h e
h a l f . P a c i fi c fi n a l l y f o r g e d a h e a d a t t h e
t h r e e - q u a r t e r n i a r k , l e a d i n g 1 8 t o 1 7 a t
t h a t p o i n t .
A l l e n H a d l e y d r o p p e d a l o n g h o w i t z e r
s h o t e a r l y i n t h e f o u r t h r o u n d , a n d t h e
Q u a k e r s w e r e o f f o n a p o i n t p r o d u c i n g
s p r e e t h a t l e f t t h e T o w n i e s l i m p . T h e
l i n e u p :
P a c i fi c ( 3 3 ) ( 2 3 ) R i c k r e a l l
P u t n a m ( 6 ) P _ . ( 8 ) G i l l i a n
C o f f i n ( 1 3 ) . F ™ . . ( 2 ) G r a v e s
J o h n s o n ( 8 ) C ( 4 ) R o g e r s
H a d l e y { 6 ) . . . > G ( 2 ) P r i c e
P h o n e s : O f fi c e 2 4 3 W ; R e s i d e n c e 8 3 M
DR. I. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e i n F i r s t N a t i o n a l B a n k
George H. Layman
Attorney a t Law
O l d M a s o n i c B l d g .
Phooes: OfBce 246J; Residence 229>I
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
R Y G G
The Cleaner and Tailor
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
Opposite the Post Office
w. G. Rogers
General Merchandise
"A Homo Ou-ned .Storo"
100 First St.—We Deliver—Phono 39J
WILSON SPORTING GOODS
At Lowest Pr ices
C o m p l e t e L i n o
La rk in -Pr ince
Hardware, Inc.
Herbert Swift
At torney a t Law
U n i t e d S t a l e . ' * N a t ' l B a n k B I d g .
"The Ex i t , " n p iny wr i t ten by Wi lbu r
Nowby, our talented young playwright,
ha.^ l>oen chosen by one of the Y. w.
C. A. and Y. M. C. A. deputation groups
f o r p r e s e n t a t i o n i n t h e n e a r f u t u r e .
T h e s t o r y o f t h e p l a y c o n c e r n s a
Christian girl of the poorer class whose
▶j -oungor bro ther Is k i l led ia an auto
mobi le acc ident . When the boy 's body
I s r e s c u e d , a p o p u l a r c o l l e g e s t u d e n t
and a young woman In his company be
c o m e i n v o l v e d I n c o n v e r s a t i o n w i t h t h e
b e r e a v e d s i s t e r . S h e t e l l s I h e m o f t h e
v a l u e o f e t e r n a l t r e a s u r e . * i n c o m p a r i s o n
t o m a t e r i a l w e a l t h . A s a r e s u l t , t h e
young man becomes converted and ho
.sacrifices things which he had formerly
l o v e d .
T h e t e n t a t i v e s c h e d u l e f o r t h e p r e s e n
tation of this play l.s as follows:
M a r c h 2 2 — C h r i s t i a n c h u r c h i n N e w -
b e r g .
Apri l 19—Salem Friends church.
Apr i l 2C—^Friends church, Chehalera
C e n t e r .
G r e e n G ( 2 ) C a p p a
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — E v a n s , K e n
d a l l . R i c k r e a l l — D o m e s ( 2 ) .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s !
C. A. Houser
L u m b e r Ya r d
R a s i n u s s e n P u r e P a i n t
Bu i l d i ng Mo te i i a l
F i r s t a n d M a i n S t s .
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w d e r
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
" W e a p p r e c i a t e y o u r p a t r o i w g e " -
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 S 4 R
Pa rke r Ha rdware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a l l y S e i - v i c o
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Itexall Store'
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
S E E
Pearson & Knowles
for your
Ga.s, Oil and Standard
L u b r i c a t i o n S e r v i c e
R. P. Gill
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t ' l B a n k B l d g .
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
Milady
D r e s s S h o p B e a u t y S a l o n
C l a i - a M . J t n i e . s M a r y N . G i l b e r t
0 1 3 F i r . s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Self Service Store
S e r v e Yo u r s e l f a n d S a v e
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
c o t F i r s t S t .
sWRTHDAY PARTY HONORS
C R E S C E N T E D I T O R
A birthday party was hehl Sunday
vening. February 23. af ter the evening
^ r v i c e s a t t h e h o m e o f M r. a n d M r s .
■J - i l . Hosk lns i n hono r o f t he i r son .
- ■ e w i s .
The evening was .spent p lay ing Mex- ,
c a n a n d J a p a n e s e p u z z l e g a m e . s a n d e n - '
o y i n g - s l i d e s s h o w n b y L e w i s , c o n s i s t - .
ng of photographs of himself a.s n chub- i
>y youngster, and photograpl is of many;
5 f t h o s e i n a t t e n d a n c e t a k e n a r o u m l ,
school. Slides were also .<5hown depicting j
Oopular cartoon characters wearing the j
h e a d s o f s u n d r y P. C . s t u d e n t s i n f u n n y
p o s e s .
A bullet supper, served by Mrs. Hos- i
k i n s a n d h e r d a u g h t e r . M a r . v L o u , c o n -
B i s t e d d f j e l l o - f r u i t s a l a d , o p e n f a c e
s a n d w i c h e s , c a k e a n d c o c o a .Those honoring Lewis by their pres-j
e n c e w e r e : M i s s e s M a r y B r o o k s , M a r y
Collver, Marjorie Seely. Alleen Reed, iHcola Symons, Margaret Coulaon. Ra-1
chel Pemherton. Doris I^arniel le. Peggy
Otis, Esther Mi l ler and Betty Wi l l iams;
M e s s r s . J o h n D i m o n d , L o u i s S a n d o z ,
V i r g i l H ia f t , "Du t chy " Eve res t , Wa> i i e
Tate, Chauncey Gettmann, Robert Nor-
flyke, Wi lbur Newby, Al len Hadley, and
D e l m e r P u t n a m .
R E P O R T O F R E E D I N S T I T U T E
G I V E N A T I N T ' L R E L . C L U B
T h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b m e t
T h u r s d a y n i g h t , F e b r u a r y 2 0 . i n t h e
r . W . r o o m f o r i t s s e m i - m o n t h l y m e e t -
n g .
Reports on magazine art ic les regaxd-
n g t h e I t a l o - E t h i o p l a n c o n fl i c t w e r e
r iven by Ruth Gi la t rap , Emma Hogue,
t n d R u t h W i l d e .
Margaret Gi ls t rap and Mar^^ Brooks,
l e l e g a t e s t o t h e s e s s i o n o f t h e a d v a n c e
n t e m a t i o n a l R e l a t i o n s m e e t i n g a d v e r -
ising the second session of the Pacific
" J o r t h w e s t I n s t i t u t e o f I n t e r n a t i o n a l
^ l a t i o n s , t o b e h e l d o n t h e R e e d C o l -
e g e c a m p u s , P o r t l a n d , O r e g o n , J u l y 6
o 16, gave repor ts regard ing the ses-
l o n .
I t w a s a n n o u n c e d t h a t s e v e n n e w
l O o k s a n d 2 1 p a m p h l e t s a r e i n t h e l i -
t r a x y n o w f o r t h e u s e o f t h o s e i n t e r e s t -
< 1 i n k e e p i n g a b r e a s t o f a f f a i r s i n I n -
e r n a t i o n a l r e l a t i o n s . .
[ A N D B A L L C O U R T C O N S T R U C T E D
T w o h a n d b a l l c o u r t s h a v e b e e n p r e -
a x e d f o r u s e a n d a i - e n o w a v a i l a b l e f o r
a e u s e o f s t u d e n t s w h o w i s h t o u s e
h e m t o g a i n t h e i r n e c e s s a r y p h y s i c a l
I - u c a t l o n c r e d i t s .
T h e s e a t s h a v e b e e n r e m o v e d , t h e
o o r s s c r u b b e d a n d l i n e s p a i n t e d t o
l a x k t h e c o u r t s . T h e h o u r s d u r i n g
' h i c h t h e c o u r t s m a y b e u s e d a r e a s
j l l o w s :
M o n d a y — N o o n h o u r .
• T u e s d a y — 8 : 0 0 a m . t o 1 p . m . ; 4 : 0 0
> 6 : 0 0 p . m .
W e d n e s d a y — 8 : 0 0 a . m . t o 1 p . m . ; 4 : 0 0
) 6 : 0 0 p . m .
T h u r s d a y — 8 : 0 0 a . m . t o 1 p . m . ; 4 : 0 0
> 6 : 0 0 p . m .
Friday—'Noon hour; 4:00 to 6:00 p. m.
S a t u r d a y — A l l d a y .
S E N I O R P I N S A R R I V E
A f t e r c o n s i d e r i n g s e v e r a l t y p e s o f
[ns and r ings, the Senior c lass final ly
l ade I t s se lec t i on o f a 10 ka re t go ld
nig"- Fourteen pins were ordered from
•ank & Company o f Po r t l and and a re
qw being worn by our honored and
ignified <?> seniors. The pins consist
r a gold setting adorned -with the col-
,ge seal. A chain guard with gold nu-
lerals completes the pin.
TWO of the boys got pins set with
ernatite stone. The girls seem to be
jlecting dresses to go with their pins
^stead of the usual routine of select-
ig- accessories for their dresses. Both
rpes of pins are very nice looking and
is needless to say that our seniors
re very proud of their selection.
patronize Crescent Advertisers
Frink's Book Store
jCodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
p h o n e 1 9 7 W
Dr. R- W. Van Valin
d e n t i s t r y
O v e r U - S . B a n k
G O L D ' 0 ' E N J O Y S F O R M A L D I N N E R
Ti ie fi rs t f o rma l d inne r o f t he Go ld
Q c l u b , t h e k - t t e r w o m e n ' s c l u b , w a s
held Saturday evening. February 15, in
t h e l o c a l F r i e n t l s c h u r c h .
I n k e e p i n g w i t h a l l l e a p y e a r t r a d i -
t i o n . c a n d t h e s p i r i t o f Va l e n t i n e ' s d a y ,
e a c h m e m b e r i n v i t e d a g e n t l e m a n f r i e n d
•to act as her escort during the evening,
w i t h M i s s . l e a n G a n i n e r , p r e s i d e n t o f
t h e c l u b , a c t i n g a s h o s t e s s .
T h e fi v e - c o u r s e d i n n e r w a s s e r v e d i n
t h e fi r e p l a c e r o o m . Ta l l c a n d l e s o n t h o
t a b l e a n d t h e g l o w i n g e m b e r s i n t h e
firep lace gave suffic ient l igh t and lent
a n a i r o f e n c h a n t m e n t t o t h e o c c a s i o n .
D e m i t a s s e w a s s e r v e d i n t h e a d j o i n i n g
r o o m . T h i s r o o m h a d b e e n a p p r o p r i a t e
ly decorated by a committee In charge
t o r e s e m b l e c l o s e l y t h o l i v i n g r o o m o f
a h o m e .
T h o s e p r e s e n t a t t h e b a n q u e t w e r e :
t h e M i 3 . « e s J e a n G a t x i n e r , I . s a b e l l a W i l
son, Violet Braithwaitc, Dorothy Choate,
Emma Hogue. Rachel le Pemherton, Lu
c y W i L s o n . M a r g u e r i t e N o r d y k e , L e r a
R i c e , G o r i l d a S t e w a r t , M a r y B r o o k s ,
S t u a r t R i t c h i e : a n d M e s s r s . V i c t o r
M o r s e , E l d o n B u s h , C h a u n c e y G e t t
m a n n , W i l b u r N e w b y , E l w o o d E g e l s t o n ,
R a y H a n s b e r r j - . C l a y t o n H i c k s , J o h n
D i m o n d . L o u i s S a n d o z , a n d M r . S k e n e .
M i s s K i r t o n a s s i s t e d t h e g i r l s i n t h e
planning and arranging of detai ls. Mar
g a r e t C o u l s o n , J a n e t J a c k , D o r o t h y
M o r s e , a n d B e t t y W i l l i a m s a c t e d a s
w a i t r e s s e s .
F O R - M A L V A L E N T I N E P A R T Y
GIMEN FEB. 14 BY Y, M.-Y. VV.
( C o n t i m i e d f r o m , p a g e o n e )
S E N I O R S P R . Y C T I C E T E A C H I N G
E v e r y a f t e r n o o n a s w e s e e t h e s e n i o r s
wending their way toward the Newberg
high school to practice teach on the de-
f e n . s e l e s . « " k i d s , " a n d h e a r t h e m s a y a s
t hey s i gh deep l y as t hey p ress t he i r
h a n d s t o t h e i r h e a d s . " O h , I w i s h I
d i d n ' t h a v e t o t e a c h t h i . s o f t e m o o n ; I
h a v e a s p l i t t i n g h e a d a c h e , a n d t h e c h i l
d r e n a r e s o r e s t l e s s i n t h e n f t e r n o o n s l "
o r s o m e s i m i l a r b i d f o r s y m p a t h y . B u t
w e m e r e l y g l a n c e a t t h e m c o l d l y .
There Is an old adage, that to fu l ly
appreciate tho responsibi l i t ies and wor
r i e s o f p a r e n t h o o d o n e m u s t fi r s t h a v e
c h i l d r e n o f o n e ' s o w n . T h i . s a d a g e m i g h t
be we l l app l i ed t o p rac t i ce t each ing .
O u r b e t I s t h a t t h e s e n i o r s d i d n ' t f u l l y
a p p r e c i a t e t h e i r t e a c h e r s u n t i l t h e y h a d
a touch of teaching themselves.
PA C I F I C C O L L E G E i m O A D C A S T S
"Hunting Curios" was, tho subject of
an interest ing talk given by Miss Ken
d a l l , h e a d o f t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t ,
on the month ly p rogram presented by
Pacific College over radio station KOAC,
C o r v a l l l s , o n W e d n e s d a y e v e n i n g , F e b
r u a r y 1 9 .
R a c h e l l e P e m h e r t o n s a n g " A T i n y
S e e d B e c a m e a S h r i n e " b y C o b u r n , a n d
" T h e O l d R e f r a i n " b y K r e i s l e r ' S h e
was accompanied by Clolet Bralthwalte.
M i s s B r a l t h w a l t e p l a y e d t w o p i a n o s o
l o s e n t i t l e d , " R u s t l e o f S p r i n g " b y S l n d -
I n g , a n d " C h a p e l i n t h e M o u n t a i n s " b y
W i l s o n .
0. S. C., LINFIELl), WILLAMETTE
WIN TOP POSITIONS IN S. P. O. C.
" T h o u A r t T h e O n e , " w a s t h e t o p i c
of the lu-izo winning oration in the Stale
Peace Ora to r i ca l Con tes t , he ld i n t he
St . Vincent Schoo l o f Nurs ing aud i to r
i u m , P o r t l a n d , O r e g o n , F e b r u a r y 1 4 ,
T h e w i n n e r , J e s s e L e o n a r d , O r e g o n
S t a t e C o l l e g e ' s r e p r e s e n t a t i v e , w a s
awarded the first prize of .sixty dollars.
Second place went to Linfleld College
a n d w a s w o n b y C h a r l e s F r e n c h w h o s e
speech was en t i t l ed "P i ck les t o Bayo
n e t s . "
W i l l a m e t t e U n i v e r s i t y t o o k t h i r d
p l a c e h o n o r s w i t h M i s s C o n s t a n c e S m a r t
:?penkinff on the .subject of her choos
ing , wh ich was, "Peace; Pos i t i ve . "
Ronald Sherk represented Pacific Col
l e g e w i t h h i s o r a t i o n , e n t i t l e d , " T h e
P e a c e T r a d i t i o n . "
Ethel Beauty
Shop
1 4 9 J
Evening Appointments
Ideal Coffee Shop
A Good Place to Eat
Home Cooked Meals
Pat ron ize Creecont Adver t isers
a v o c a l d u e t b y M a r j o r i e M i l l e r a n d
Pleda St re tch , accompanied by Phy l l i s
K n o w l e s .
Two couples t ied for the grand prize
i n t h e fl o w e r w e d d i n g g a m e , s o t h e t w o
lollipops had to he separated, one going
to Mary Collver and Louis Satidoz, and
the other going to Miss Sutton and Miae
K e n d a l l . T h e m e t h o d o f o b t a i n i n g p a r t
n e r s b y fi n d i n g o u t w h o w a s o n t h e
o t h e r e n d o f a s t r i n g b e c a m e t o o e n
tangled and complex, so each boy took
a gir l (supposedly the one on his lef t )
for his partner, even though it was leap
yea r. A f t e r r e f r eshmen ts we re se rved ,
t h e s t u d e n t s d i s b a n d e d , a l l a g r e e i n g
t h a t t h e p a r t y w a s a g r e a t s u c c e s s c o n
s i d e r e d f r o m a n y a n g l e .
SAN CARLO OPERA CO.
C O M I N G TO P O RT L A N D
(Continued from page one)
day even ing , "R igo le t t o ; " Sunday eve
n i n g , " I I Tr o v a t o r e . "
T i c k e t s m a y b e r e c e i v e d a t J . K .
G i l l ' s a n d m a i l o r d e r s s h o u l d b e s e n t
i m m e d i a t e l y .
NEWBERG TRUCK LINES
I n o o r p o r a t o d
All Kinds of Hauling Anywdiere
P h o n e 1 8 7 < l
Daily Trips Newbei^ to Portland
J. A. JOSSY, Mgr.—Ree. 234M
^ IF ITS REAL ESTATE
See Seth Clarkson
Newberg:*s
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Morse Floral Co.
f o r
F lowers
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
T R E F I A N I N S T A L L S O F F I C E R S
N e w o f fi c e r s w e r e i n s t a l l e d f o r t h e
s e c o n d s e m e s t e r , b y t h e T r e fi a n . L i t e r
a r y S o c i e t y , i n - a m e e t i n g h e l d F e b r u a r y
19, in the dormitory parlors.
E a c h o l d o f fi c e r v e r b a l l y t r a n s f e r r e d
h e r o f fi c e t o t h e n e w o f fi c e r . R u t h G i l -
s t r a p p r e s e n t e d a n i n t e r e s t i n g c h a l k
d r a w i n g , a s s i s t e d a t t h e p i a n o b y R e o l a
S y m b n s ; t h e t h e m e o f t h e d r a w i n g w a s ,
" B y t h e W a t e r s o f M i n n e t o n k a . " " S u
p e r s t i t i o n s " w i l l b e t h e t o p i c a t t h e
n e x t m e e t i n g , w i t h M a r g a r e t C o u l s o n
a s s p e a k e r .
L i g h t r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d f o l
l o w i n g t h e b u s i n e s s m e e t i n g .
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L A C E & S O N
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 3 3 9 J
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Purity Bakery
The Bes t in Baked Goods
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
Phones—Office 235M; Res. 238W
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjust ing and
R e p a i r i n g
H e a d q u a r t e r s f o r A r c h e r y Ta c k l e
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E R L I N , a i g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
Building Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office lOTR; Residence 222W
T R Y O U R
Maple Bars
Newberg Bakery
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
C o m e r F i r s t a n d M a i n S t s .
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Qual i ty
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
Stone's Grocery
A comp le te l i ne o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e - m a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunches
ELECTRIC SUPPLIES &
CONTRACTING CO.
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s To u r Wa y "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y E S
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Deliver 8-9-10-11 a. m., 2-3-4-5 p. m.
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold"
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
A L W A Y S t h e L E A D E R
i n
1 . Q u a l i t y
2 . S e r v i c e
a n d
3 . L o w P r i c e
G r o c . W E S T F A L L ' S C o n f .
2 0 2 F i r s t S t .
Berrian Service
S T A T I O N
Everyth ing for Your Car
If "Bob" can't fix it, Fred Fogol can
Gene ra l Gaso l i ne ^ Phone 4M
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s T o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newliorg, Oregon
W a t c h e s G U o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Sheer
Chiffon
Hosiery
7 9 c
Newberg, Oregon
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
Phone 85J
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Droflts $150,000,00
A c c o u n t s o f s t u d e n t s , f a c u l t y a n d f r i e n d s o f P a c i fi c C o l l e g e i n v i t e d
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
